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Lampiran 1 
 
INSTRUMEN TES KEMAMPUAN MENGHAFAL AL-QUR’AN SISWA 
KELAS VIII 
SMP TAKHASUS PLUS AL-MARDLIYAH KALIWUNGU SELATAN 
KENDAL 
 
Mata Pelajaran : Tahfidzul Qur’an 
Kelas  : VIII 
Materi Pokok : Menghafal surat al-Baqarah ayat 1-  40 
 
Tabel I. Rincian Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Tes Kemampuan 
Menghafal 
No Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi 
Pokok 
Bentuk 
Soal 
Indikator 
1. Menghafal 
Al-Qur’an 
surat al-
Baqarah 
1.1 Menghafal al-
Qur’an surat al-
Baqarah ayat 1- 
10 
1.2 Menghafal al-
Qur’an surat al-
Baqarah ayat 
11- 20 
1.3 Menghafal al-
Qur’an surat al-
Baqarah ayat 
21- 30 
1.4 Menghafal al-
Qur’an surat al-
Baqarah ayat 
31- 40 
Meng-
hafal 
surat al-
Baqarah 
1- 40 
Tes 
Lisan 
- Menghafal 
surat al-
Baqarah ayat 
1- 40 sesuai 
dengan kaidah 
tajwid 
- menghafal 
surat al-
Baqarah ayat 
1-40 sesuai 
dengan 
fashohah 
- kelancaran 
dalam 
menghafal al-
Qur’an surat 
al-Baqarah 
ayat 1-40. 
  
 
Lampiran 2 
 
Lembar Penilaian Tes  Kemampuan Menghafal Al-Qur’an  
Surat Al-Baqarah Ayat 1- 10 Siswa Kelas VIII 
SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal 
 
 
No Nama Siswa Skor Aspek yang 
dinilai Kemampuan  
Menghafal Al-
Qur’an 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
A B C D 
1. Afda A’yunina 3 5 2 3 13 65 
2. A. Chothibul U 3 4 4 3 14 70 
3. Akhyar Mudzi 3 5 2 2 12 60 
4. Amien Mubarok 4 5 3 5 17 85 
5. Dian Okta Rahayu 3 5 4 4 16 80 
6. Difa Putri A 2 5 4 3 15 75 
7. Fatimatul F 3 4 4 3 14 70 
8. M. Lutpi Aris 5 5 4 5 19 95 
9. M. Zidan Darma R 4 5 4 5 18 90 
10. M. Ilham R 5 5 4 5 19 95 
11. Nani Sukma Wati 5 5 4 5 19 95 
12. Rif’atun Nafiah 1 5 2 4 12 60 
13. Nada Nabila 5 2 3 4 14 70 
14. Sabilatul Istikharoh 1 5 3 4 12 60 
15. Fadli Latululya N.S 3 5 3 3 14 70 
Kendal, 12 Oktober 2016 
  Guru Tahfidz 
 
M. Miftahudin, AH   
Lembar Penilaian Tes  Kemampuan Menghafal Al-Qur’an  
Surat Al-Baqarah Ayat 11- 20 Siswa Kelas VIII 
SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal 
 
 
No Nama Siswa Skor Aspek yang 
dinilai 
Kemampuan  
Menghafal Al-
Qur’an 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
a b c d 
1. Afda A’yunina 3 5 4 3 15 75 
2. A. Chothibul U 5 3 4 5 17 85 
3. Akhyar Mudzi 3 5 3 3 14 70 
4. Amien Mubarok 4 5 4 3 16 80 
5. Dian Okta Rahayu 3 5 4 3 15 75 
6. Difa Putri .A 5 5 3 4 17 85 
7. Fatimatul Fadhlullah 3 5 4 4 16 80 
8. M. Lutpi Aris 3 4 4 5 16 80 
9. M. Zidan Darma R 3 4 4 5 16 80 
10. M. Ilham R 5 5 4 3 17 85 
11. Nani Sukma Wati 5 5 4 5 19 95 
12. Rif’atun Nafiah 3 4 3 3 13 65 
13. Nada Nabila 3 5 3 3 14 70 
14. Sabilatul Istikharoh 3 4 4 3 14 70 
15. Fadli Latululya N.S 3 5 4 4 16 80 
     Kendal,   19  Oktober 2016 
Guru Tahfidz  
   
M. Miftahudin, AH  
Lembar Penilaian Tes  Kemampuan Menghafal Al-Qur’an  
Surat Al-Baqarah Ayat 21- 30 Siswa Kelas VIII 
SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal 
 
 
No Nama Siswa Skor Aspek 
yang dinilai 
Kemampuan  
Menghafal Al-
Qur’an 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
A B c D 
1. Afda A’yunina 3 3 4 2 12 60 
2. A. Chothibul U 4 3 4 3 14 70 
3. Akhyar Mudzi 2 5 3 2 12 60 
4. Amien Mubarok 3 5 4 3 15 75 
5. Dian Okta Rahayu 4 4 4 4 16 80 
6. Difa Putri A 3 5 4 3 15 75 
7. Fatimatul F 4 5 4 5 18 90 
8. M. Lutpi Aris 5 5 4 5 19 95 
9. M. Zidan Darma R 4 4 4 4 16 80 
10. M. Ilham R 4 5 3 3 15 75 
11. Nani Sukma Wati 4 5 4 3 16 80 
12. Rif’atun Nafiah 4 3 3 4 14 70 
13. Nada Nabila 3 4 3 3 13 65 
14. Sabilatul Istikharoh 4 4 4 3 15 75 
15. Fadli Latululya N.S 3 5 4 3 15 75 
Kendal, 28 Oktober 2016 
  Guru Tahfidz 
 
 
M. Miftahudin, AH  
Lembar Penilaian Tes  Kemampuan Menghafal Al-Qur’an  
Surat Al-Baqarah Ayat 31- 40 Siswa Kelas VIII 
SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal 
 
 
No Nama Siswa Skor Aspek 
yang dinilai 
Kemampuan  
Menghafal Al-
Qur’an 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
A b c d   
1. Afda A’yunina 4 5 4 4 17 85 
2. A. Chothibul U 3 4 4 5 16 80 
3. Akhyar Mudzi 3 3 3 3 12 60 
4. Amien Mubarok 4 4 3 2 14 70 
5. Dian Okta Rahayu 4 4 4 4 16 80 
6. Difa Putri A 3 4 4 4 15 75 
7. Fatimatul F 2 5 3 4 14 70 
8. M. Lutpi Aris 5 5 4 5 19 95 
9. M. Zidan Darma R 5 3 3 5 16 80 
10. M. Ilham R 5 4 4 4 17 85 
11. Nani Sukma Wati 3 5 4 4 16 80 
12. Rif’atun Nafiah 2 5 4 4 15 75 
13. Nada Nabila 3 5 3 4 15 75 
14. Sabilatul Istikharoh 3 4 3 2 13 65 
15. Fadli Latululya N.S 3 5 3 4 15 75 
    Kendal, 31 Oktober 2016 
Guru Tahfidz 
 
M. Miftahudin, AH 
 
Aspek yang dinilai: 
a. Menghafal sesuai dengan kaidah tajwid 
b. Menghafal sesuai dengan fashohah 
c. Menghafal  dengan taghoni 
d. Kelancaran dalam menghafal 
Bobot Skor:  
5,  jika siswa dalam melafalkan al-Qur’an sempurna, tanpa ada 
kesalahan. 
4, jika siswa dalam melafalkan ayat al-Qur’an terdapat 1- 3 kesalahan.  
3, jika siswa dalam melafalkan ayat al-Qur’an terdapat 4 - 6 kesalahan. 
2, jika siswa dalam melafalkan ayat al-Qur’an terdapat 7 – 10  
kesalahan. 
1, jika siswa dalam melafalkan ayat al-Qur’an terdapat lebih dari 10 
kesalahan. 
Nilai Akhir =  
∑ 
 
       
∑   = Skor yang diperoleh 
N = Skor Maksimum 
100 = Skor Tetap 
 
 
Kriteria Nilai: 
 81 – 100 = A : Sangat baik  
71 – 79  = B : Baik  
61 – 69   = C : Cukup  
51 – 59  = D : Kurang 
  
Lampiran 3 
 
Rekapitulasi Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 
 Surat Al-Baqarah ayat 1- 40 
Siswa Kelas VIII SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan 
Kendal 
 
    Kendal, 2 November 2016 
    Peneliti 
 
    (Eny Latifah) 
No Nama Nilai Hafalan Al-
Qur’an Surat Al-
Baqarah ayat 1- 40 
Jumlah 
Skor 
Rekap 
Nilai 
Kriteria 
I II III IV 
1. Afda A’yunina 65 75 60 85 285 71,25 B 
2. A. Chothibul U 70 85 70 80 305 76,25 B 
3. Akhyar Mudzi 60 70 60 60 250 62,5 C 
4. Amien Mubarok 85 80 75 70 310 77,5 B 
5. Dian Okta Rahayu 80 75 80 80 315 78,75 B 
6. Difa Putri A 75 85 75 75 310 77,5 B 
7. Fatimatul F 70 80 90 70 310 77,5 B 
8. M. Lutpi Aris 95 80 95 95 365 91,25 A 
9. M.Zidan Darma R 90 80 80 80 330 82,5 A 
10. M. Ilham R 95 85 75 85 340 85 A 
11. Nani Sukma Wati 95 95 80 80 350 87,5 A 
12. Rif’atun Nafiah 60 65 70 75 270 67,5 C 
13. Nada Nabila 70 70 65 75 280 70 B 
14. Sabilatul Istikharoh 60 70 75 65 270 67,5 C 
15. Fadli Latululya N.S 70 80 75 75 300 75 B 
Jumlah 1.140 1.175 1.125 1.150 4.590 1.147,5  
 4 naripmaL
-lA sulP sussahkaT PMS IIIV saleK awsiS nalafaH seT iretaM
 ladneK nataleS ugnuwilaK hayildraM
 01 – 1 taya haraqaB-lA taruS na’ruQ-lA .1
  ١ لما
  ٢ ى لِّلُمتَِّقي َُىد ً  ۛ و ِِفي    ۛ ب َ َر ْ ُب َل لِكت َ ٱِلَك ذ َ 
  ٣ ن َِفُقو  ْ ُن   ُهم  ن َ َة َومَِّا َرَزق  لصََّلو  ٱَن ُمو  ِب َوُِْقي  لَغي  ٱِمُنوَن ب ِلَِّذَْن ْ ُؤ  ٱ
  ٤ قُِنون َْ ُو   ِخَرِة ُىم   ۛ ل َٱِلَك َوب ِق َب   زَِل ِمن  أُن   َك َوَمآزَِل ِإلَي  أُن   ِمُنوَن بَِآَن ْ ُؤ  لَِّذ  ْ ٱو َ
  ٥ ِلُحون َف  لدٱِئَك ُىُم َوأُو ل َ   ۛ رَّبِِِّّ م ى مِّن  ُىد ً ِئَك َعَلى  أُو  ل َ 
  ٦ ن َِمن ُو  َل ْ ُؤ    ۛ ُىم  ِذر  ت ُن   لم َ  أَم    ۛ َءأَنَذرت َُهم    ۛ ِهم  ٌء َعلَي   ۛ َن َكَفُروا  َسَوالَِّذ  ْ ٱِإنَّ 
م   للَُّو َعَلى  ٱَخَتَم 
  ٧ َعَذاٌب َعِظيم ٌ َوَلذُم    ۛ َوة ٌِغش َ  ِىم  ر َِصآأَب   َوَعلى    ۛ ِعِهمَس   َوَعَلى   ق ُُلوِبِِّ
  ٨ ِمِني   َبُِؤ   ِخِر َوَما ُىم  لآٱِم لي َو  ٱللَِّو َوب ِٱْ َُقوُل َءاَمنَّا ب ِ لنَّاِس َمن  ٱَوِمَن 
  ٩َن ُعُرو  َوَما َْش   ُفَسُهم  أَن    ۛ َدُعوَن ِإلَّ َي   َءاَمُنوا  َوَمآ ن َلَِّذ  ْ ٱللََّو و َٱَن ِدُعو  ُي َ 
م  ُلو  فِ ق ُ
  ١١ِذبُوَن بَِا َكانُوا  َْك   َعَذاٌب أَلِيم ٌ َوَلذُم    ۛ اللَُّو َمَرض ًٱف ََزاَدُىُم  مََّرض ٌ ِبِِّ
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  ١١ ِلُحون َُن ُمص  ِإنََّّ َا َن   آِض قَاُلو َلر  ٱَل تُفِسُدوا  فِ  َل َلذُم  َوِإَذا ِقي  
ُ ٱ ُىم ُ َأَل ِإن َُّهم  
  ٢١ ُعُرون َلَّ َْش   ِكن  َن َول َ ِسُدو  ف  لد
ُىُم  ِإن َُّهم   لآأ َ  ۛ ء ُآلسَُّفه َٱَءاَمَن  آِمُن َكم َأَن ُؤ   آلنَّاُس قَاُلو ٱَءاَمَن  آَءاِمُنوا  َكم َ َل َلذُم  َوِإَذا ِقي  
  ٣١ ن ََلُمو  لَّ ْ َع   ِكن  ُء َول َ آلسَُّفه َٱ
 ُن ُمسَتهزُِءون َِإنََّّ َا َن   ِإنَّا َمَعُكم   آقَاُلو  ِنِهم  ِطي  َشي َ  ِإَل   اُلوا  َءاَمنَّا َوِإَذا َخَلو  َن َءاَمُنوا  ق َلَِّذ  ْ ٱَوِإَذا َلُقوا  
  ٤١
م  ت َه  للَُّو َْس  ٱ
  ٥١ ن ََمُهو  ْ َع   ِنِهم  ي َ فِ طُغ   َوَيَُدُُّىم   زُِئ ِبِِّ
  ٦١َن َتِد  ْ َوَما َكانُوا  ُمه   َرت ُُهم  تِّ َ  ت  َفَما َرِب َ ى  دلذ ُٱَلَة ب ِلضَّل َ ٱت ََرُوا  ش  ٱلَِّذَْن ٱِئَك أُو  ل َ 
 ت ٍفِ ظُُلم َ  َوت َرََكُهم   رِِىم  للَُّو بِن ُو  ٱَلُو َذَىَب َما َحو   َءت  آَأض َ آا ف ََلمَّ َقَد نَار ًت َو  س  ٱلَِّذي ٱَكَمَثِل   َمث َُلُهم  
  ٧١ ِصُرون َلَّ ْ ُب  
  ٨١ ِجُعون ََل ْ َر   ف َُهم   ي ٌُبكٌم ُعم   ُصم  
م    ۛ فِ  ِبَعُهم  َن َأص َ َعُلو  َي   ق ٌَوب َر   د ٌَوَرع   ت ٌِء ِفيِو ظُُلم َ آلسَّم َٱمَِّن  و َكَصيِّب ٍأ َ
ِعِق لصَّو َ ٱمَِّن  َءاَذاِنِِ
  ٩١ِفرَِْن لك َ ٱب ِ للَُّو مُُِيط ٌٱو َ  ۛ ت ِو  لدٱَحَذَر 
 َوَلو    ۛ قَاُموا   َلَم َعَليِهم  َأظ    ۛ يِو َوِإَذامََّشوا  ف ِ َء َلذُم  آَأض َ آُكلَّم َ  ۛ َرُىم  ص َ َطُف أَب  ُق َي  لب َر  ٱََْكاُد 
 ١٢ َقِدْر ٌ ُكلِّ َشيء ٍ  للََّو َعَلى  ٱِإنَّ   ۛ رِِىم  ص َ َوأَب   ِعِهم  للَُّو َلَذَىَب ِبَسم  ٱَء آش
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  ١٢ ن َت َت َُّقو   َلَعلَُّكم   قَبِلُكم   َن ِمن   ْ لَّذ ِٱو َ لَِّذي َخَلَقُكم  ٱُبُدوا  َربَُّكُم ع  ٱلنَّاُس ٱأَْ َُّها  َْ
ِت لثََّمر َ ٱِمَن  ۦرََج بِو ِفََأخ   ء ًآِء م َآلسَّم َٱَزَل ِمَن َوأَن   ء ًآَء بِن َآلسَّم َٱا و َش ًَض ِفر َ َلر  ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱ
  ٢٢َن َلُمو  ت َع   ُتم  ا َوأَن  َفَلَ َتَعُلوا  لِلَِّو أَنَداد ً  ۛ لَُّكم   قا ًِرز  
للَِّو ٱِن ُدو   مِّن   ءَُكم ٍ ۛ اُشَهد َ دُعوا  ٱو َ ۦَعبِدنَا فَأُتوا  ِبُسوَرة مِّن مِّثِلو ِ َوِإن ُكنُتم فِ َرْب مَِِّّا ن َزَّلَنا َعَلى  
  ٣٢ ِدِقي   َص َ  ُكنُتم    ِإن  
  ٤٢ِفرَِْن لِلك َ  أُِعدَّت    ۛ ِلحَجاَرة ُٱاُس و َلنَّ ٱُدَىا لَِّتِ َوق ُو  ٱلنَّاَر ٱت َُّقوا  ٱَعُلوا  ف َت َف   َعُلوا  َوَلن  ت َف   لمَّ   فَِإن  
  ِت َأنَّ َلذُم  ِلح َ لصَّ  ٱَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  لَِّذ  ْ ٱشِِّر َوب َ
ُرزُِقوا   ُكلََّمآ   ۛ ر َُلنِ َ ٱِتَها َت   رِي ِمن  َت    ۛ تَجنَّ 
 ج ٌِفيَها أَزو َ  َوَلذُم    ۛ اِبه ًُمَتش َ  ۦَوأُتُوا  بِو ِ  ۛ ل ُق َب   َنا ِمن  لَِّذي ُرزِق  ٱَذا قَاُلوا  ى َ  قا ًرِّز   َثَََرة ٍ َها ِمن  ِمن  
  ٥٢ ِلُدون ََها خ َ فِي   َوُىم     ۛ مَُّطهََّرة ٌ
َن أَنَُّو َلُمو  َن َءاَمُنوا  ف َي َع  لَِّذ  ْ ٱفََأمَّا   ۛ ق ََهاَفَما ف َو   َضة ًمَّا ب َُعو   ِرَب َمَثلَ ًَْض   َأن   ۦ َتحي ِللََّو َل َْس  ٱِإنَّ 
ا َوَْهِدي َكِثي ً  ۦُِْضلُّ بِو ِ  ۛ َذا َمَثلَ ًللَُّو بِّ َِٱأََراَد  آَن َماذ َُلو  َن َكَفُروا  ف َي َُقو  لَِّذ  ْ ٱَوأَمَّا   ۛ بِِِّّ مرَّ  َلحقُّ ِمن  ٱ
  ٦٢ ِسِقي   َلف َ ٱِإلَّ  ۦ َوَما ُِْضلُّ بِو ِ  ۛ اَكِثي ً  ۦبِو ِ
َن ِفِ ِسُدو  َصَل َو  ُْف  ْ ُو   َأن   ۦ للَُّو بِو ِٱأََمَر  آَن م َطَُعو  ْ َق  و َ ِۦقو ِث َ ِد ِمي  ب َع   للَِّو ِمن  ٱَد َن َعه  ُقُضو  َن ْ َن  لَِّذ  ْ ٱ
  ٧٢ ن َِسُرو  لخ َ ٱِئَك ُىُم أُو  ل َ   ۛ ض َِلر  ٱ
  ٨٢ ن ََجُعو  ِو ت ُر  ُثَُّ ِإلَي   يِيُكم  ُثَُّ ُي   ُتُكم  ُثَُّ ُيَِي    ۛ ُكمفََأحي َ  تا ًأَمو َ  للَِّو وَُكنُتم  ٱَن ب ُِفُرو  َف َتك  َكي  
يع ًَلر  ٱمَّا فِ  ِذي َخَلَق َلُكم  لَّ ٱُىَو 
  ۛ  ۛ تو َ َع َس َ ُهنَّ َسب  ِء َفَسوَّى  آلسَّم َٱِإَل  ست ََوى  ٱا ُثَُّ ِض جََِ
  ٩٢ ٍء َعِليم ٌَوُىَو ِبُكلِّ َشي  
َها ِسُد فِي  ف   ُْ َها َمن  َعُل فِي  َأَت   آ قَاُلو   ۛ  ۛ ِض َخِليَفةَلر  ٱفِ  ِئَكِة ِإنِِّّ َجاِعل ٌقَاَل رَبَُّك لِلَمل َ  َوِإذ  
  ١٣َلُموَن َلُم َما َل ت َع  َأع    ۛ قَاَل ِإنِِّّ   ۛ ِدَك َون َُقدِّ ُس َلك َُن ُنَسبُِّح ِبَم  َء َوَن  آلدِّ م َٱِفُك َوَْس  
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َل َ ٱَعَلى  َء ُكلََّها ُثَُّ َعَرَضُهم  آَلس  َٱَوَعلََّم َءاَدَم 
 ُتم  ُكن    ِء ِإن   ۛ ُؤَل ِء ى َ آنِّ بَِأس  َؤ ُب ِاَل أَن  ِئَكِة ف َق َلد
  ١٣ ِدِقي   َص َ 
  ٢٣ م َُلحِكي  ٱُم لَعِلي  ٱَت ِإنََّك أَن    ۛ آت َن َِإلَّ َما َعلَّم   آَم لَن ََنَك َل ِعل  ح َ قَاُلوا  ُسب  
َب َلُم َغي  َأع    ۛ ِإنِِّّ  لَُّكم   أَُقل   قَاَل َألم َ  ِئِهم  آبَِأس َ َبَأُىم  أَن   آف ََلمَّ   ۛ ِئِهم  آبَِأس  َ ُهم  َدُم أَنِبئ  أ َقَاَل  َْ
  ٣٣َن ُتُمو  َتك   ُتم  َن َوَما ُكن  ُدو  َلُم َما ت ُب  ِض َوَأع  َلر  ٱِت و َو َ لسَّم َ ٱ
  ٤٣َن ِر ْ ف ِلك َ ٱب ََر وََكاَن ِمَن َتك  س  ٱو َ َس َأَب  ِلي  ُجُدوا  ِلَدَم َفَسَجُدوا  ِإلَّ ِإب  س  ٱِئَكِة َمل َ َنا لِل  ق ُل   َوِإذ  
لشََّجرََة ٱِذِه َربَا ى َ ُتَما َوَل ت َق  ُث ِشئ  َها َرَغًدا َحي  لجَنََّة وَُكَلَ ِمن  ٱُجَك َت َوَزو  أَن   ُكن  س  ٱاَدُم   ََنا  ََْوق ُل  
 ٱنَا ِمَن ف ََتُكو  
  ٥٣ِلِمَي لظَّ 
 َوَلُكم    ۛ ٍض َعُدو  ُضُكم لِب َع  ىِبُطوا  ب َع  ٱَنا ق ُل  و َ  ۛ َرَجُهَما مَِّا َكانَا ِفيو َِها فََأخ  ُن َعن  ط َ لشَّي  ٱفََأَزلذََُّما 
  ٦٣  ۛ ِحي ٌع ِإَل  َوَمت َ  ِض ُمست ََقر  َلر  ٱفِ 
  ٧٣ لرَِّحيم ُٱلت َّوَّاُب ٱِإنَُّو ُىَو   ۛ و ِف ََتاَب َعَلي    ۛ تَكِلم َ   ۦَءاَدُم ِمن رَّبِّو ِ  ۛ ف َت ََلقَّى  
 َوَل ُىم   ِهم  ٌف َعَلي  تَِبَع ُىَداَي َفَلَ َخو   ى َفَمن  مِّنِِّّ ُىد ً تِي َنَُّكم  أ فَِإمَّا  َْ  ۛ اَها جََِ يع ًِبُطوا  ِمن  ى  ٱَنا ق ُل  
  ٨٣َيَزنُوَن 
  ٩٣ ن َِلُدو  َها خ َ ِفي   ُىم    ۛ لنَّار ِٱُب ح َ ِئَك َأص  أُو  ل َ  آِتن ََن َكَفُروا  وََكذَّ بُوا  بِي َ لَِّذ  ْ ٱو َ
َي َوِإ َّ   دُِكم  أُوِف ِبَعه    ۛ ِديُفوا  ِبَعه  َوَأو   ُكم  ُت َعَلي  َعم  لَِّتِ أَن  ٱَمِتَِ ُكُروا  نِع  ذ  ٱَل ِء  ْ ر َ َبِنِّ ِإس  ا َْ
  ١٤رَىُبوِن ٱف َ
  
Lampiran 5 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan  Pendidikan : SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah  
Kelas / Semester : VIII / Gasal 
Mata pelajaran : Tahfidz 
Materi Pokok : Menghafal surat al-Baqarah ayat 1- 10 
Alokasi Waku  : 2 x 45 menit  
 
I. Standar Kompetensi 
1. Menghafal al-Qur’an surat al-Baqarah 
II. Kompetensi Dasar 
1.1. Menghafal al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 1- 10 
III. Indikator 
1. Membaca al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 1- 10 
2. Menghafal al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 1- 10 
3. Menulis kembali ayat yang sudah dihafalkan 
4. Menjelaskan hukum tajwid yang terdapat pada surat al-baqarah 
ayat 1- 10 
5. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 1- 10 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu: 
1. Membaca Q.S al-Baqarah ayat 1- 10 
2. Menghafal Q.S al-Baqarah ayat 1- 10 
3. Menulis kembali ayat yang sudah dihafalkan 
4. Menjelaskan hukum tajwid yang terdapat pada Q.S al-Baqarah 
ayat 1- 10 
5. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan Q.S 
al-Baqarah ayat 1- 10 
V. Metode Pembelajaran 
Metode Ceramah, Metode Drill, Metode Sorogan 
VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Apersepsi 
b. Menginformasikan kepada peserta didik tentang beberapa 
hal yang berhubungan dengan isi kandungan al-Qur’an 
surat al-Baqarah ayat 1- 10 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Membacakan dan diikuti bersama Q.S al-Baqarah ayat 1- 
10 dengan fasih dan tartil 
b. Siswa secara bergiliran setoran Q.S al-Baqarah ayat 1- 10 
sesuai target hafalan 
c. Siswa diminta menulis kembali ayat yang sudah dihafalkan 
3. Kegiatan Penutup 
a. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang 
sudah dilakukan 
b. Membuat kesimpulan tentang isi kendungan ayat al-Qur’an 
surat al-Baqarah ayat 1- 10 
c. Evaluasi 
VII.  Sumber Belajar 
1. Al-Qur’an pojok (terbitan kudus) 
2. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Departemen Agama RI) 
VIII. Penilaian  
Teknik: Tes Lisan dan Tes Tertulis 
Soal/ Instrumen: 
1. Baca surat al-Baqarah ayat 1 – 10 
2. Jelaskan hukum tajwid yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah 
ayat 1 – 10? 
3. Tulis kembali surat al-Baqarah ayat 1 – 10 
 (Sumber: Dokumentasi SMP Takhassus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Selatan Kendal) 
  
Lampiran 6 
PEDOMAN OBSERVASI 
Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman 
observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti 
melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian 
“Kemampuan Menghafal al-Qur’an siswa kelas VIII SMP 
Takhasus Plus Al-Mardliyah (Studi Deskriptif pada siswa Kelas 
VIII SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan 
Kendal)”, adalah sebagai berikut: 
No Kegiatan Ya Tidak Keterangan 
1. Perencanaan Pembelajaran 
a. Pendidik membuat 
perencananaan 
pembelajaran 
b. Pendidik menetapkan 
tujuan, materi, dan 
metode pembelajaran 
   
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Pendidik mampu 
mendorong siswa 
untuk aktif dalam 
pembelajaran 
b. Pelaksanaan 
pembelajaran sesuai 
dengan rencana yang 
dibuat 
c. Pendidik mampu 
berinteraksi baik 
dengan siswa 
d. Penggunaan metode 
dan alat pembelajaran 
e. Pendidik memberikan 
   
refleksi dan 
kesimpulan belajar 
mengajar 
3. Pelaksanaan Evaluasi 
a. Tes lisan 
b. Tes tertulis 
   
 
Kendal, 2 November 2016 
Peneliti 
 
Eny Latifah 
  
Lampiran  7 
PEDOMAN WAWANCARA 
Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan 
pedoman wawancara yang dirancang/disusun untuk mempermudah 
peneliti melakukan penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian 
“Kemampuan menghafal al-Qur’an siswa kelas VIII SMP 
Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal (Studi 
Deskriptif pada siswa kelas VIII SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah)” 
Fokus Wawancara : Gambaran Umum Sekolah 
Tanggal Wawancara :  
Narasumber : Kepala Sekolah SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kendal 
Nama   : 
Lokasi   : 
1. Sejak kapan SMP Takhasus Plus al-Mardliyah Kaliwungu Kendal 
berdiri? 
2. Bagaimana latar belakang berdirinya SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
3. Bagaimana perkembangannya sejak berdirinya sampai sekarang? 
4. Apa dasar dan tujuan didirikannya SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
5. Apa Visi dan Misi SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu 
Kendal? 
6. Bagaimana struktur organisasi SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Kendal? 
7. Berapa jumlah tenaga pengajar dan murid di SMP Takhasus Plus 
Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
 
 
 
Kendal, 19 Oktober 2016 
Interviewer 
 
Eny Latifah 
 
 
 
  
Fokus Wawancara : Pelaksanaan Pembelajaran hafalan al-
Qur’an 
Tanggal Wawancara : 
Narasumber  : Guru Tahfidz kelas VIII 
Nama   : 
Lokasi   : 
1. Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran hafalan al-Qur’an 
(RPP), silabus, Prota, Promes, di SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Kendal? 
2. Bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajaran hafalan Al-Qur’an 
di kelas VIII SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
3. Bagaimana kurikulum/ materi hafalan al-Qur’an SMP Takhasus Plus 
Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
4. Apa saja metode yang digunakan guru dalam pembelajaran hafalan 
al-Qur’an kelas VIII di SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Kendal? 
5. Bagaimana penilaian materi pembelajaran hafalan al-Qur’an kelas 
VIII di SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan 
Kendal? 
6. Bagaimana prestasi pembelajaran hafalan al-Qur’an kelas VIII di 
SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah? 
7. Apa problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran hafalan 
al-Qur’an kelas VIII di SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Selatan Kendal? 
8. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pendidikan tahfidz di SMP 
takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
 
 
Kendal, 12 Oktober 2016 
Interviewer 
 
 
Eny Latifah  
Lampiran 8 
Transkrip Hasil wawancara 
Fokus Wawancara : Gambaran Umum Sekolah 
Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2016 
Narasumber : Kepala Sekolah SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kendal 
Nama   : Romdhon, S.Pd.I 
Lokasi : Ruang guru SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
 
1. Sejak kapan SMP Takhasus Plus al-Mardliyah Kaliwungu 
Kendal berdiri? 
SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah ini berdiri pada tahun 2011. 
2. Bagaimana latar belakang berdirinya SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Latar belakang dari berdirinya sekolah ini yaitu banyak santri 
pondok pesantren Miftahul Huda yang bersekolah, dan 
sekolahnya diluar lingkungan pondok, kemudian abah KH. 
Ahmad Baduhun Badawi berinisiatif untuk mendirikan sekolah, 
agar santri itu bisa terkontrol dan bisa menselaraskan antara 
hafalan al-Qur’an dengan sekolah. 
3. Bagaimana perkembangannya sejak berdirinya sampai 
sekarang? 
Sejak mulai berdirinya SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
sudah mengalami banyak perubahan mulai dari bangunan fisik 
yang semula bangunan kelas sekarang sudah menambah 
banyak bangunan. Untuk siswa sekolah juga banyak 
peningkatan selain santri pondok pesantren Miftahul Huda 
juga ada sebagian siswa dari kampung dekat sekolah. 
4. Apa dasar dan tujuan didirikannya SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Untuk dasar dan tujuan didirikannya sekolah itu sesuai dengan 
misi sekolah yaitu mendidik siswa menjadi insan yang 
berakhlakul karimah dan hafal al-Qur’an selain itu juga agar 
santri pondok pesantren Miftahul Huda bisa displinn karena 
ada pengawasan dari pengurus yayasan. 
5. Apa Visi dan Misi SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Kendal? 
Visi SMP Takhasus Plus Al-MArdliyah yaitu”mewujudkan 
pendidikan islami yang Qur’ani dan unggul dalam IPTEK”. 
Sedangkan misi SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah yaitu: 
1. Mendidik siswa menjadi insan yang berakhlakul karimah 
dan hafidz (hafal) al-Qur’an. 
2. Mengantarkan siswa untuk menguasai IPTEK berjiwa 
IMTAQ. 
3. Menanamkan siswa untuk memiliki daya saling dan mampu 
mengembangkan diri. 
4. Mengembangkan siswa menguasai Bahasa Arab dan 
Bahasa Inggris. 
5. Memantapkan sistem pembelajaran professional. 
6. Menciptakan lingkungan sekolah yang berbasis pesantren. 
6. Bagaimana struktur organisasi SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Untuk struktur organisasi SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
sudah terbentuk. 
7. Berapa jumlah tenaga pengajar dan murid di SMP Takhasus 
Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Jumlah tenaga pengajar di SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
sekitar 21 orang dan untuk siswa SMP Takhassus Plus Al-
Mardliyah sekitar 150 siswa. 
   
  
Fokus Wawancara  : Pelaksanaan Pembelajaran hafalan al-
Qur’an 
Tanggal Wawancara  :  18 Oktober 2016 
Narasumber   :   Guru Tahfidz kelas VIII 
Nama    :   Muhammad Miftahuddin, AH 
Lokasi   : Ruang guru SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah 
1. Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran hafalan al-
Qur’an (RPP), silabus, Prota, Promes, di SMP Takhasus Plus 
Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
setiap pendidik disini diwajibkan membuat  perangkat 
pembelajaran seperti RPP, silabus, Prota, Promes, tetapi untuk 
mata pelajaran tahfidz hanya RPP. 
2. Bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajaran hafalan Al-
Qur’an di kelas VIII SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah 
Kaliwungu Kendal? 
Proses pembelajaran dikelas secara klasikal dengan cara 
membaca bersama-sama atau murojaah, dan individual dengan 
cara peserta didik maju satu persatu untuk setoran hafalan. 
3. Bagaimana kurikulum/ materi hafalan al-Qur’an kelas VIII 
SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Untuk kurikulum tahfidz menggunakan kurikulum KTSP yang 
dipadukan dengan kurikulum Pondok Pesantren. Untuk materi 
hafalan siswa menyetorkan hafalan 5 – 10 ayat atau sekitar 5 
baris setiap pertemuan, untuk jelasnya materi hafalan masih 
mengikuti hafalan yang ada di Pondok Pesantren. 
4. Apa saja metode yang digunakan guru dalam pembelajaran 
hafalan al-Qur’an kelas VIII di SMP Takhasus Plus Al-
Mardliyah Kaliwungu Kendal? 
Metode sorogan, metode drill, metode Ceramah 
5. Bagaimana penilaian materi pembelajaran hafalan al-Qur’an 
kelas VIII di SMP Takhasus Plus Kaliwungu Kendal? 
Untuk penilaian menggunakan tes lisan, tetapi untuk sekarang 
ditambah dengan tes tertulis. 
6. Bagaimana hasil penilaian materi pembelajaran hafalan al-
Qur’an kelas VIII di SMP Takhasus Plus Kaliwungu Kendal? 
Hasilnya Alhamdulillah baik, setiap semester pasti ada 
perubahan. 
7. Bagaimana prestasi pembelajaran hafalan al-Qur’an di SMP 
Takhasus Plus Kaliwungu Kendal? 
Untuk pelajaran tahfidz ini Alhmadulillah sudah mendapatkan 
nama di kabupaten Kendal, karena setiap mengikuti lomba 
MTQ ditingkat kabupaten sering mendapatkan juara.dan tahun 
ini Insyallah siswa SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah mewakili 
kabupaten untuk maju ke tingakat provinsi. 
8. Apa problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran 
hafalan al-Qur’an kelas VIII di SMP Takhasus Plus Kaliwungu 
Kendal? 
Beberapa siswa ada yang lemah hafalannya, sehingga belum 
memenuhi target hafalan, dan untuk materi hafalan yang 
ditentukan belum bisa diterapkan kapada siswa karena materi 
hafalan siswa masih mengikuti materi hafalan yang ada di 
pondok pesantren, sehingga ketika akan membuat soal tertulis 
akan membingungkan karena ada beberapa  siswa yang mulai 
hafalan dari juz 1dan beberapa siswa yang lain mulai  hafalan 
dari juz 29. 
9. Bagaimana  upaya untuk meningkatkan pendidikan tahfidz di 
SMP Takhasus Plus Kaliwungu Kendal? 
Mengadakan lomba tingkat sekolah agar siswa lebih semangat 
dalam menghafal, dan memberikan reward pada siswa yang 
memiliki hafalan baik. 
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STRUKTUR ORGANISASI SMP TAKHASUS PLUS AL-MARDLIYAH 
KALIWUNGU SELATAN KENDAL 
Tahun 2016/2017 
 
 
 
  
YAYASAN PONDOK 
PESANTREN 
 
KEPALA SEKOLAH 
H. ROMDON, S.Pd 
KOMITE SEKOLAH 
TATA USAHA 
Qorry Aiena, SE 
BIMBINGAN KONSELING 
M. Saifudin, S.Pd 
WAKA KURIKULUM 
Nuzulul Fadzilah, S.Pd 
 
WAKA KESISWAAN 
M. Miftahudin, AH 
GURU 
WAKA HUMAS 
Mudzakir, S.Pd 
WAKA SAPRAS 
Abdur Rosid, AH 
SISWA 
Lampiran 10 
Keadaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Takhassus 
Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal Tahun  2016/2017 
 
Tenaga Pendidik 
No Keterangan Jumlah 
1. Guru PNS diperbantukan tetap - 
2. Guru Tetap Yayasan 16 
3. Guru Honorium - 
4. Guru tidak Tetap 5 
Tenaga Kependidikan 
No Keterangan Jumlah 
1. TU 2 
2. Laboran - 
 
Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 
Takhassus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan Kendal, yaitu sebagai 
berikut: 
No. Nama Jabatan 
1. H. Romdhon, S.Pd. I Kepala Sekolah 
2. Ahmad Jazuli Wakil Kepala Sekolah 
3. Nuzulul Fadzilah, S.Pd Waka. Kurikulum 
4. Sulistyowati, S.Pd Wali Kelas 9B 
5. Endang Pujiati, S.Pd Wali Kelas 9A 
6. Bahrudin Hisam, S.Pd  
7. Aisyah Puji Astuti DN, S.Pd  
8. M. Mahsuni, S.Pd Wali Kelas 7A 
9. Sigit Adhi Wibowo, S.Pd Wali Kelas 8A 
10. Nafis Ni’matun Wali Kelas 8B 
11. M. Miftahudin, AH Waka Kesiswaan 
12. Hj. Badikhatus Solikhah, S.Psi  
13. M. Faridin  
14. M. Zamzuri Wali Kelas 7B 
15. M. Abas, S.Pd.I  
16. Mudzakir, S.Pd Waka Humas 
17. Abdur Rosid, AH Waka Sapras 
18. M. Saifudin, S.Pd  
19. Hj. Luluk Syarifatul Ulum, SE Bendahara Sekolah 
20. Qorry Aena, SE Ka. TU 
21. Zaenal Muttaqin Staf TU 
22. Sri Rahayu Penjaga Sekolah 
 
(Sumber Dokumen SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Kaliwungu 
Selatan Kendal) 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Eny Latifah 
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 19 Mei 1994 
3. Alamat Rumah  : Bulugede Rt 07/02 Patebon Kendal 
Email  : enylatifah927@gmail.com 
No. Hp  : 085800437603 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK Siswo Utomo Bulugede Patebon Kendal, lulus tahun 
2000 
b. SD Negeri 02 Bulugede Patebon Kendal, lulus tahun 2006 
c. MTs Negeri Kendal, Lulus Tahun 2009 
d. MA Futuhiyyah 02 Mranggen Demak, Lulus tahun 2012 
e. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan angkatan 2012 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Pon-pes Al-Badriyyah Mranggen Demak 
b. Pon-pes Uswatun Hasanah Mangkang Wetan Tugu 
Semarang 
Semarang, 25 November 2016 
Yang membuat pernyataan, 
 
Eny Latifah 
NIM. 123111067 
